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categories,  namely  Award  for  Innovation  and  Product  Commercialisation:  Professor  Dr.  Rahmah
Noordin, Award for Publication of Article in a Journal (Social Science & Arts): Associate Professor Dr. Lean
Hooi Hooi and Award for Most Promising Academician: Associate Professor Dr. Lim Jit Kang.
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